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Bazancourt – Rue Jean-Jaurès
Opération préventive de diagnostic (2017)
Yoann Rabasté
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  projet  de  construction  de  maison  individuelle  au  cœur  de  l’agglomération  de
Bazancourt,  a  occasionné  la  mise  en  œuvre  d’un  diagnostic  archéologique  sur  une
surface de 2 058 m2.
2 Six tranchées ont été réalisées pour une surface d’ouverture de 138 m2. Elles ont permis
de  rencontrer  une  épaisseur  stratigraphique  variant  de  0,40  à  1,20 m,  mais  aucun





Année de l’opération : 2017
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